















 対象は A 大学看護学科 4 年生 76 名、B 短期大学人
間総合学科人間総合コース 2 年生 114 名の合計 190
名。性別、死別経験･信仰の有無、死を考えるきっか
けを質問した。看護学生には、終末期患者の受け持ち





























































































学 生 の 比 較 ― . 京 都 市 立 看 護 短 期 大 学 紀
要.2005.30.141-147. 
